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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kompetensi pegawai dan motivasi terhadap kinerja pada |Pegawai Palang Merah 
Indonesia (PMI). Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan 
Mei sampai dengan Juni 2014. Metode penelitian yang digunakan metode survey 
dengan pendekatan regresi ganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai 
Palang Merah Indonesia khususnya PTTD (Program Teknologi Transfusi Darah) 
yang berjumlah 135 pegawai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
95 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Data variabel Y 
(Kinerja), variabel X1 (Kompetensi) dan data variabel X2 (Motivasi) merupakan 
data skunder dan primer dengan instrumen yang digunakan adalah kuesioner 
dengan menggunakan model skala likert. Teknik analisis data menggunakan SPSS 
16.0, dari hasil uji F dalam tabel ANOVA menghasilkan Fhitung (15,408) > Ftabel 
(3,15), hal ini berarti X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap Y. Uji t 
menghasilkan thitung X1(2,927)  ttabel(1,998), karena thitung> ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kompetensi dengan 
kinerja pegawai. Kemudian thitung X2 (4,056) ≤ ttabel(1,986), maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara motivasi dengan kinerja. 
Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh hasil 0,235 atau 23,5%, variabel Y 
ditentukan oleh X1 dan X2.Berdasarkan hasil analisis regresi ganda didapat 
persamaan   = 294,769 +3,17X2+3,56X2 .Adapun nilai R2 sebesar 0,235 yang 
artinya bahwa variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi dan 






ABSTRACT   
 
 
Andika Purwolaksono. Effect of Employee Competency and Job Motivation 
Against Employee Performance. Thesis. Jakarta: Economic Education 
Program, Office Administration Concentration of Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, July 2014. 
 
This study aims to determine whether there is influence between employee 
competencies and motivation to work on the performance of the | Employee 
Indonesian Red Cross (PMI). This study was conducted over two months from 
May to June 2014. Methods of research used a survey method with multiple 
regression approach. The study population was all employees of the Red Cross in 
Indonesia, especially PTTD (Blood Transfusion Technology Program), which 
totaled 135 employees. The sample used in this study are 95 people with the use of 
random sampling techniques. Data variable Y (Performance), the variable X1 
(Competence) and variable data X2 (Work Motivation) is a primary and 
secondary data with the instrument used was a questionnaire using a Likert scale 
models. Analysis using SPSS 16.0, from the results of the F test in the ANOVA 
table of fhitung(15.408)> Ftabel (3.15), this means that X1 and X2 simultaneously 
affect the yield of t Y. X1 t test (2.927) t table (1,998 ), for thitung> ttable, it can be 
concluded that there is a positive effect between competency with employee 
performance. Then thitung X2 (4,056) ≤ ttable (1.986), it can be concluded that there 
is a positive influence between work motivation with performance. Then the 
coefficient of determination obtained test results of 0.235 or 23.5%, the variable Y 
is determined by X1 and X2. Grounded on multiple regression analysis results 
obtained equation Y= 294.769 +3.17 +3.56 X2. Meanwhile R2 value of 0.235, 
which means that the performance variables can explained by the variable 
competence and motivation to work of 23.5% and the remaining 76.5% is 
influenced by other variables not reaserch. 
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